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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT 
FUNDACION FERRER PARA LA INVESTICACION 
La Fundación Ferrer para la 
Investigación convoca por octa- 
va vez un PREMIO y una BECA 
DE INVESTIGACION BIOMEDI- 
CA "SEVER0 OCHOA". 
El Premio tiene una dotación 
de 3.000.000 ptas. y una meda- 
lla conmemorativa, y ser5 otor- 
gado a una labor experimental 
sobre Biomedicina, en una linea 
definida. 
La Beca tiene una duración 
de un año, ampliable hasta tres 
anualidades, con el fin de reali- 
zar trabajos de lnvestigación en 
el campo de la Biomedicina. La 
dotación económica es de 
7.650.008 ptas. anuales y una 
ayuda de 250.000 ptas./año al 
Centro o Laboratori0 donde el 
becario realice sus trabajos. 
S610 podrán presentarse in- 
vestigadores españoles y en el 
Concurso de la Beca haber 
transcurrids como máximo 5 
años desde la obtención del gra- 
do de Licenciado. 
Los candidatos al Premio pre- 
sentarán 10s trabajos, hasta un 
máxims de seis y publicados en 
10s 4 últimss años, por duplica- 
do con 10s datos del autor o au- 
tores, un breve "Curriculum" as; 
como un titulo y resumen de las 
investigaciones que optan al 
Premio . 
Los aspirantes a la Beca remi- 
tirán la solicitud por duplicado y 
en correo certificado incluyen- 
do la documentación. Certifica- 
do de Expedien te Acad4mic0, 
"Curriculum", Memoria del Pro- 
yecto y Certificación del Direc- 
tor de la Unidad de Investiga- 
ción donde vaya a realizarse di- 
cho proyecto, asi-como declara- 
ción jurada del estado Sociola- 
bora1 del posible becaris. 
Premio y Beca serán otorga- 
dos por un Jurado que dará a 
conocer el fallo antes del 37 de 
Diciembre de 7992. La entrega 
se realizará en acto público en 
Febrero de 7993. 
Documentación y trabajos 
deberán ser remitidos, antes del 
37 de Julio de 7993, a: 
FUNDACION FERRER para la 
INVESTIGACION 
Gran Via Carlos 111, 94-98, entlo. 
08028 Barcelona 
Teléfono (93) 330 67 7 7 
